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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi 
politik, struktur kepemilikan manajerial, dan institusional terhadap nilai 
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia tahun 2015-2019 
dengan menggunakan software spss versi 25 Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa : 
1. Hasil dari variabel Koneksi Politik tidak berpengaruh Positif  terhadap 
Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industry Dasar dan Kimia Tahun 2015-
2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Hasil dari variabel Struktur Kepemilikan Manajerial tidak 
berpengaruh Positif terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industry 
Dasar dan Kimia Tahun 2015-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
3. Hasil dari variabel Struktur Kepemilikan Institusional tidak 
berpengaruh Negatif terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor  
Industry Dasar dan Kimia Tahun 2015-2019 yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 
4. Hasil dari semua variabel Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan 
Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusionl berpengaruh signifikan secara 
simultan terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Sektor Industry Dasar dan 







Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tersebut, maka 
peneliti memberi saran: 
1. Dalam rangka meningkatkan Nilai Perusahaan maka akan lebih 
baik apabila pihak Perusahaan Manufaktur dapat meningkatkan dan 
mengevaluasi Koneksi Politik yang dilakukan. Hal ini dilakukan karena 
Koneksi Politik yang baik akan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. 
2. Perusahaan diharapkan mencantumkan alasan saat melakukan 
pergantian direksi apakah karena masa jabatan yang sudah habis atau 
berkaitan dengan tindakan perusahaan. 
3. Perusahaan diharapkan selalu mencantumkan posisi rangkap 
jabatan pada annual report sehingga dapat mendeteksi tentang adanya 
pergantian dewan komisaris ataupun auditor yaang tidak bertanggung 
jawab atas kewajibanpada perusahaan. 
4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis 
agar melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini dengan 
menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi Nilai Perusahaan. 
5. Terkait adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang 
diberikan peneliti untuk peneliti selanjutnya ialah dengan memasukkan 
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